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入会金収入 250，000円 201，000円49，000円 210，000円
会　費　収　入 6，200，0006，211，000△　　　11，000 6，300，000
論文掲載料収入 200，000 52，500 147，500 200，000
広告掲載料収入 500，000． 436，000 64，000 500，000
受取利息収入 700，000 864，624△　　164，624 800，000
大学補助金収入 1，000，0001，000，000 0 1，000，000
雑　　収　　入 50，000 1，788 48，212 50，000
小　　　　　　計 8，900，0008，766，912△　　618，5119，600，000
前年度操越金 18，752，92818，752，928 0 22，266，048
合　　　　　　計 27，652，92827，519，840 133，08831，866，048
人件費支出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 15，000 1，910 13，090 15，000
通信費支出 800，000 776，260 23，740 800，000
会議費支出 250，000 247，900 2，100 250，000
印刷費支出 3，700，0002，755，502 944，4983，700，000
旅費・交通費支出 200，000 160，000 40，000 200，000
雑　費　支　出 200，000 27，100 172，900 200，000
備品費支出 500，0001，285，120△　　785，120 500，000
〔予　備　費〕 200，000 0 200，000 200，000


















計 22，266，048円 計 1，525，400円
○会費収入内訳
　正会員5，187，000円（3，500円×1482名）
　準会員　254，000円（2，000円×127名）
　賛助会員　　770，000円（10，000円×77口）
○未収入金内訳
　正会員2，117，500円（3，500円×605名）
　論文掲載料　　　2，400円
　広告掲載料　　34，000円
計6，211，000円 計 2，153，900円
